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Une dissociation des causes 
du chômage 
Le problème du chômage est-il resté quasi 
insoluble jusqu'ici parce que plus complexe qu'on 
l'avait cru? C'est ce qu'on est en train d'admettre 
aujourd'hui. Or , il va de soi que si l'on pouvait 
dissocier les éléments qui dans leur ensemble 
produisent le chômage, on aurait une force de 
résistance contre celui-ci dont l'ignorance nous 
prive. 
Mais comment faire passer ce qui n'est encore 
qu'une intuition dans le domaine de la connais-
sance exacte, isoler ce qui paraît indissoluble-
ment associé? II se trouve qu'une tentative vient 
d'être faite à ce sujet qui, si elle n'apporte pas 
encore la lumière complète, donne déjà un ré-
sultat remarquable. 
Une étude du professeur Wladimir Woytinsky 
paraît en effet: «Trois causes du chômage», 
que le B. 1. T . publie, ces jours-ci. L'auteur ap-
plique une méthode ingénieuse qui lui permet de 
distinguer dans les fluctuations de l'emploi ce qui-
revient aux facteurs démographique, technique et 
économique. L'importance d'une telle distinction 
est à peine amoindrie par le fait que les conclu-
sions ne sont présentées que sous bénéfice d'in-
ventaire, puisque leur valeur positive dépend du 
degré d'approximation des statistiques, lequel, 
disons-le d'emblée, n'est pas encore satisfaisant. 
II faut, d'abord, constater que le travail n 'a pas 
évolué, après la guerre, selon un rythme uniforme 
pour tous les pays. Cependant, il a été atteint, 
au cours des seize dernières années, par trois 
crises de caractère international. La première en 
date, de 1920 à 22, fut une crise de démobilisa-
tion. La France et l'Allemagne, en particulier, 
y échappèrent. Le. second ébranlement est de 
1926-27. Ses deux foyers principaux furent, en-
core une fois, la Grande-Bretagne, puis l'Alle-
magne. Vers la fin de 1929, éclata la crise ac-
tuelle. Des Etats-Unis, elle se propagea sur le 
glohe entier. Le chômage culmina en été 1932. A 
partir de ce moment, l'emploi a légèrement aug-
menté dans la plupart des pays industriels, ne 
continuant à s'amplifier que chez quelques-uns. 
Le signe caractéristique de la période com-
prise entre la guerre et cette dernière crise avait 
été que l'emploi avait évolué moins favorable-
ment, en général, que la production. Ce fut le 
cas pour les Etats-Lnis, en pleine période de 
prospérité, comme pour la Grande-Bretagne, af-
fligée d'une armée permanente de chômeurs, ou 
pour l'Allemagne, à l'époque de son essor éco-
nomique. II y avait donc quelque chose de mor-
bide dans le développement d'alors. 
Dans l'été 1929, l'activité du monde était rela-
tivement la meilleure. Mais, même à cette épo-
que, il y avait dans de nombreux pays — cons-
tatation inouïe! — plus de chômeurs qu'on en 
comptait, habituellement, avant la guerre, en 
pleine période de crise économique. 
O r l'examen démographique, permet de dis-
tinguer deux phases dans la période d'après-
guerre: 
Jusqu'en 1930, ce sont des classes d'âge four-
nies qui accèdent à la vie professionnelle. Leur 
afflux est déterminé par l'accroissement naturel, 
assez élevé, de la population, par la suppression 
progressive du régime de guerre, alors qu'un 
grand nombre de femmes avaient temporairement 
participé à la vie économique, enfin par la 
diminution considérable des migrations interna-
tionales. Sous l'influence de ces facteurs, la po-
pulation active augmenta dans la plupart des 
pays, bien que le taux d'accroissement ne dé-
passa point celui de la période d'avant-guerre. 
Dans une seconde phase, c'est-à-dire durant la 
crise mondiale, ce sont les classes d'âge relative-
ment creuses des années de guerre qui se pré-
sentent. II en résulte un allégement sensible, mais 
qui ne devait être que momentané, du marché 
du travail. La répercussion de la diminution de 
la production sur l'emploi en fut masquée. 
Economiquement, la période d'avant-guerre 
avait été caractérisée par une industrialisation 
constante. L'industrie pouvait accueillir l'excé-
dent de la population rurale. Après la guerre, 
l'industrialisation s'arrêta en de nombreux pays, 
en particulier aux Etats-Unis, en Grande-Bre-
tagne et au Japon. 
Aujourd'hui, le pouvoir d'absorption en main-
d'œuvre de l'industrie a partout diminué. Le 
foyer du chômage réside, en effet, dans les mines 
et les industries de transformation. Le phéno-
mène est en partie couvert par le déplacement 
des salariés en quête de travail vers d'autres 
groupes de profession. 
La diminution du pouvoir d'absorption de l'in-
dustrie doit être attribuée aux changements sur-
venus dans la rapidité de la production indus-
trielle et le rendement par tête. Dans tous les 
cas étudiés, la production augmentait, autrefois, 
plus rapidement que le rendement individuel. 
Mais, pour les années qui précédèrent la crise, 
la situation se renversa, surtout aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne, au Japon. Il en résulta une 
élimination de main-d'œuvre. Ce chômage peut 
donc être qualifié de technologique. 
O n ne trouve pas trace, par contre, d'un tel 
chômage en Allemagne, en France, en Italie, 
en Tchécoslovaquie, en Suède et au Danemark. 
Dans ces pays, il y eut, sans doute, une élimina-
tion de main-d'œuvre due à l'emploi des ma-
chines, mais cette élimination fut compensée par 
l'augmentation de la production. 
Comparé à la catastrophe que fut le chômage 
massif d'origine économique, le chômage techno-
logique de 1929 pourrait paraître minime. Rien 
ne serait plus faux qu'une telle conclusion. La 
crise n'aurait pas atteint des proportions aussi 
inquiétantes, si l'équilibre économique du monde 
n'avait été, préalablement, ébranlé par un chô-
mage qui s'était développé dans une économie 
en plein essor. 
C'est là une constatation essentielle. Woytin-
sky réclame pour en faire la preuve intégrale une 
modification des statistiques du marché du tra-
vail. Il voudrait que, dorénavant, chaque pays in-
diquât sa main-d'œuvre disponible, le développe-
ment probable de sa population en âge de tra-
vailler, un nombre-indice séparé de l'emploi dans 
les diverses industries, une statistique exacte du 
chômage partiel et de la répartition de l'emploi, 
snfin une coordination des statistiques de la pro-
duction, de l'emploi et du chômage, de manière 
à pouvoir, à tout moment, établir non seulement 
pour l'industrie dans son ensemble, mais aussi 
pour ses diverses »ranches, l'évolution du rende-
ment par tête et par heure de travail. 
H est évident que la politique économique 
sociale devrait, à notre époque critique, renoncer 
à chercher son chemin en tâtonnant dans les 
ténèbres. D'ici à l'établissement des informations 
réclamées par Woytinsky, du temps s'écoulera, 
mais c'est déjà un progrès que d'être plus au clair 
sur les avenues qui conduiront à comprendre 
les causes profondes de la crise. Ch. B. 
Le marché der montres en 
Extrême-Orient 
(Voir No. 34 au 21 août 1935) 
Mala is ie b r i t ann ique . 
1. Il résulte du tableau comparatif ci-après, établi 
sur la base des chiffres de la statistique suisse du 
commerce extérieur, concernant les importations de 
montres suisses en Malaisic britannique, au cours de 
ces deux dernières années, que nos livraisons de mon-
tres se sont accrues, en 1934, de 107 °/o en volume 
et de 74 % en valeur, par rapport aux 12 mois pré-
cédents. Ce réjouissant progrès est à attribuer au fait 
que les conditions générales du commerce de la Malai-
sie britannique se sont considérablement améliorées l'an 
passé, ensuite de la hausse survenue dans le prix du 
caoutchouc qui est, de loin, le principal produit d'ex-
portation du pays. On peut dire que les perspectives 
pour les mois à venir apparaissent sous un jour favo-
rable. La situation politique et économique internatio-
nale incite toutefois à un optimisme prudent. 
Importation de montres suisses en Malaisic britannique 
1934 1933 
Pièces Fr. s. Pièces Fr. s. 
Montres de poche: 
nickel 7299 38,000 6338 40,000 
urgent • 22 1,000 114 1,000 
or 18 2,000 284 12,000 
Montres-bracelets 
nickel 57938 441,000 25423 232,000 
argent 1410 19,000 344 7,000 
or 7555 193,000 2989 92,000 
Autres montres 311 6,000 471 15,000 
Fournitures — 19,000 — 15,000 
Totaux 74553 719,000 35963 414,000 
Accroissement en 1934 par rapport à 1933: 36590 
pièces et 306,000 francs. 
2. Le tableau ci-dessus permet en outre de constater 
que ce sont surtout les montres-bracelets bon marché 
qui trouvent un écoulement intéressant en Malaisic. 
Les possibilités de vente pour les articles chers sont 
restreintes. Il est à remarquer qu'il est en général dif-
ficile d'intéresser les importateurs à de nouvelles 
agences ,à moins qu'il ne s'agisse de nouveautés sus-
ceptibles de trouver un bon écoulement sur le mar-
ché. 
3. Les montres ne sont soumises à aucun droit de 
douane à leur entrée en Malaisic britannique. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie tient à la dis-
position des intéressés une liste des principaux impor-
tateurs d'horlogerie de Singapore. 
Bornéo b r i t ann ique . 
La partie de l'Ile de Bornéo se trouvant sous le pro-
tectorat britannique comprend les Etats de Bornéo du 
Nord britannique, avec une population de 270,000 
âmes, Sarawak (475,000 âmes) et Brunei (30,000 âmes). 
Les blancs résidant dans le pays ne forment qu'une 
infime fraction de lu population asiatique. 
Aucun de ces Etats ne présente une grande impor-
tance au point de vue strictement commercial, en ce 
sens que les trunsuctions commerciales se font pour 
ainsi dire exclusivement à Singapore. Significatif est 
à ce sujet le fait que les maisons de quelque impor-
tance établies dans ces trois Etats peuvent se compter 
sur les doigts de la main, et encore sagi.t-il de succur-
sales d'entreprises de Singapore. L'importation de mon-
tres a lieu, dans lu règle, par l'intermédiaire de mai-
sons de Singapore et, dans une moindre mesure, de 
Hongkong. 
a) Sarawak. 
1—2. Les statistiques des importations de montres 
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et pendules pour les années 1932-1934 montrent les 
chiffres suivants: 
1932 $ 3,980 
1933 3,774 
1934 • 16,032 
3. Les montres complètes, pendules, mouvoir*?-'" (;t 
boîtes de montres sont exempts de droits de douane. 
4—7. Aucune formalité n'est requise à l'égard d'un 
assortiment d'échantillons de montres, à la condition 
que cette marchandise ne soit pas vendue par la suite. 
Les autorités ne demandent le dépôt d'aucune garantie. 
])) Brunei. 
1—2. 11 n'existe aucune statistique officielle pour les 
importations de montres et mouvements de montres; 
ces articles sont englobés avec d'autres rubriques. Ce-
pendant on estime qu'environ 500 montres au maximum 
représentant une valeur approximative de S 2000 ont 
été importées durant les années 1932-1934. 
3. Le droit d'entrée sur les montres complètes, mou-
vements et boîtes de montres est de 5 °/o ad valorem. 
4—7. Les importateurs sont tenus de se procurer un 
permis d'importation et de remplir les déclarations 
douanières. Chaque bureau de douane peut fournir les 
formulaires nécessaires à cet effet. 
Lu général, les échantillons d'un voyageur, à la con-
dition qu'il ne s'agisse que d'une ou de deux pièces, 
sont admis franco de douane. Si, par contre, il s'agit 
de plus de deux pièces, le montant intégral des droits 
de douane devra être déposé; ce montant sera rem-
boursé sur toute marchandise non vendue si elle est 
réexportée dans les 10 jours dès la date de l'entrée. 
c) Bornéo britannique du Nord. 
1—2. 11 n'existe pas de statistique pour les importa-
tions de montres et mouvements, étant donné que ces 
articles rentrent dans la rubrique de la bijouterie. 
3. Les droits d'entrée sur les montres sont géné-
ralement de 10 °/o ad valorem (pour les marchandises de 
provenance anglaise il existe un taux de préférence 
de 7 1/2 °/o ad valorem). 
4—7. Les voyageurs de commerce sont tenus de rem-
plir une déclaration douanière pour l'entrée d'un assor-
timent d'échantillons de montres. Le montant intégral 
de la douane est à déposer au moment de l'entrée. 
Cette somme sera remboursée sur toute marchandise 
non vendue et réexportée dans un délai raisonnable 
par le même port où elle est entrée. 
Indes britanniques. 
1—2. Si le marché des montres a enregistré une 
légère amélioration durant l'année écoulée, cette situa-
tion ne se réfère qu'à la montre bon marché. Le mar-
ché pour les montres de qualité moyenne et supérieure 
reste toujours limité. Il est amplement pourvu par les 
importantes maisons suisses sur place. Il serait hors 
de question de concurrencer des marques suisses bien 
connues et introduites sur le marché. 
3. Le taux de douane sur les montres complètes, 
mouvements et boîtes est de 50 '»/0 ad valorem. 
4—7. Pour qu'un assortiment d'échantillons de mon-
tres suisses puisse être considéré comme bagage per-
sonnel, il est nécessaire de déposer le montant intégral 
de la douane comme garantie. Ce montant sera rem-
boursé si la marchandise est réexportée dans le délai 
de 12 mois. 
Les autorités demandent en outre à cet effet les do-
cuments suivants: 
a) une enumeration exacte des montres (numéros, 
marques et description); 
b) une facture pro-forma établie par la maison expor-
tatrice, indiquant la valeur et le numéro de chaque 
montre; 
c) une lettre de légitimation établie par la maison 
exportatrice, déclarant que le porteur est un voya-
geur de la maison. 
Les documents mentionnés sous lettres a et b doivent 
être légalisés par les autorités suisses. 
1 (A suivre). 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations • économiques, OSEC, Lausanne) 
Bulgarie 
La situation, défavorable du clearing bulgaro-suissc 
continue à attirer l'attention des milieux intéressés. 
Comme on peut le voir d'après le tableau qui paraît 
dans ce numéro, le solde du compte A en faveur de 
la Suisse s'élève actuellement à 1,800,000 francs envi-
ron. Pour remédier à cette situation, on s'efforce, dans 
la mesure du possible, d'augmenter les importations de 
produits agricoles bulgares, spécialement de céréales 
et d'oeufs. Malgré tout, il convient d'engager les expor-
tateurs suisses à une certaine prudence dans la conclu-
sion de nouvelles affaires. II est certain que les rela-
tions entre les deux pays devront faire très prochaine-
ment l'objet de nouvelles conversations qui, espérons-
le, aboutiront à une solution susceptible d'écarter les 
difficultés actuelles. 
Costa-Rica 
Le Gouvernement a édicté le 8 juillet des prescrip-
tions d'exécution complétant la loi du 23 février 1935. 
Elles règlent comme suit la répartition des devises obte-
nues des exportations: 
En première ligne sont satisfaites les demandes pour 
le paiement d'importations provenant des pays qui 
achètent régulièrement les produits de Costa-Rica. En 
seconde ligne sont satisfaites les demandes de pays qui 
importent de Costa-Rica moins qu'ils n'y exportent. S'il 
reste un solde, les devises disponibles pourront servir 
au paiement des importations de marchandises de pays 
qui n'achètent r ien à Costa-Rica. 
La statistique suisse des douanes ne spécifie pas les 
échanges avec Costa-Rica, Etat compris avec d'autres 
pays de l'Amérique centrale. 11 est clair qu'il est de 
l'intérêt des exportateurs suisses d'amener, dans la 
mesure du possible, les maisons d'importation de notre 
pays à faire venir directement les produits qu'elles 
achètent à Costa-Rica, spécialement le café, plutôt que 
de les acheter dans un port de débarquement européen. 
Seuls des achats directs faciliteront le paiement de nos 
exportations vers Costa-Rica. 
Service de compensation 
Situation au 23 août 1935 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 15,659,949.35 
Paiements aux exportateurs suisses » 13,011,188.89 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
fr. 2,648,760.46 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,576,360.91 
Total à compenser fr. 10,225,121.37 
Dernier Bordereau payé No. S253/2816. 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 5,870,735.50 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,168,259.75 
Solde Avoir Suisse fr. 702,475.75 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,171,083.33 
fr. 2,873,559.08 Total à compenser 
Derniers Bordereaux payés Nos. 8903/2650/9974. 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 12,051,972.22 
Paiements aux exportateurs suisses » 12,049,344.53 
Solde Avoir Suisse fr. 2,627.69 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 5,531,294.96 
Total à compenser fr. 5.533,922.65 
Dernier Bordereau payé No. 2841/2841. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 45,555,853.84 
Paiements aux exportateurs suisses » 32,425,823.52 
Solde Avoir Suisse fr. 13,130,030.32 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 18,598,434.72 
Total à compenser fr. 31,728,465.04 
fr. 1,44S,7S0.04 
fr. 3,097,341.45 
Derniers Bordereaux payés 12170/13491/15734/15964/8169. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 5,162,912.31 
Paiements aux exportateurs suisses » 3,714,132.27 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 2973. 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 24,923,567.7S 
Paiements aux exportateurs suisses » 24,065,050.99 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser fr. 5,871,664.23 




Avoir suisse au Banco Central 
de Chili fr. 1,273,971.73 
Créances suisses non couvertes au Chili » 2,194,890.74 
Total à compense! fr. 3.468,862.47 
Contrôle de la marche des montres 
Observatoire national de Besançon. 
Résultats clironométriqucs obtenus en 1935: 
181 chronomètres ont été déposés au cours de Tan-
née 1934-1935; ils ont fourni 110 bulletins. 68 échecs; 
3 ont été retirés volontairement avant la fin des 
épreuves; 76 montres, pendules ou pendulettes ont été 
soumises à différents essais. 
40e Concours Chroiioméfrique 
1° Catégorie A (chronomètres de tous calibres et de 
toutes dimensions). — Sur 26 chronomètres admis au 
concours, 24 ont obtenu une récompense, soit 9 mé-
dailles d'or, 7 médailles d'argent, 8 médailles de bronze. 
Noms des fabricants: MM. Auricostc, 1 médaille de 
bronze; Ecole d'Horlogerie, 1 médaille d'or; C.-II. 
Guinand, 1 médaille de bronze; Leroy et fils, 1 mé-
daille d'or; L. Leroy et Cie, 6 médailles d'or et 3 
médailles d'argent, 2 médailles de bronze; Société ano-
nyme des Montres Lip, 1 médaille d'argent; R. Sarda, 
2 médailles d'argent, 4 médailles de bronze, G. Tri-
baudeau, 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent. 
La Coupe chronométrique décernée au fabricant 
du chronomètre classé premier avec un minimum de 
250 points n'a pu être attribuée cette année, le meilleur 
chronomètre (fabricant, MM. L. Leroy et Cie) n'ayant 
obtenu que 249 points 13. 
2" Prix de série. — Moyenne des points obtenus par 
les cinq meilleurs chronomètres: 
Aux fabricants: MM. L. Leroy et Cie, 226 pts 08; di-
plôme de 1er prix; R. Sarda, 183 pts 07, diplôme de 
3e prix. 
Le prix annuel de série, médaille d'argent offerte par 
M. le Ministre de l'Education nationale au fabricant 
des cinq chronomètres ayant obtenu la meilleure 
moyenne au-dessus de 230 pts n'a pu être décerné 
cette année. 
Sections sciences, industrie et sports 
(Concours avec épreuves conformes aux desiderata 
de l'Automobile-Club de France et au règlement spor-
tif de 1924, organisé à la demande de l'Aéro-Club 
de France). 
6 chronograpbes admis au concours ont donné: 
2 médailles d'or. 2 médailles d'argent, 2 médailles de 
bronze 
Le prix de l'Automobile-Club de France, médaille 
d'argent attribuée au chronographe avec rattrapante 
classé premier avec un minimum de 220 points, n'a pu 
être décerné, le chronographe qui arrive en tête, réglé 
par la maison L. Leroy et Cie, ayant obtenu 218 
pts 21. 
4° Catégorie B. — Chronomètres plats et de petit 
calibre: 
Sur 6 pièces admises au concours, 3 ont obtenu une 
médaille de vermeil. 
Fabricants: L. Leroy et Cie, 163 pts 05; L. Leroy 
et Cie, 161 pts 47; L. Leroy et Cie, 160 pts 76. 
Le nombre maximum de points étant 200. 
Grand prix annuel pour pièces séparées 
Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du Com-
merce et de l'Industrie au chronomètre plat classé pre-
mier, décerné à MM. Leroy et Cie, pour le chrono-
mètre ayant obtenu 163 pts 05. 
Prix annuel de série 
Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie au fabricant de 5 chrono-
mètres classés ayant obtenu la plus grande moyenne de 
points, attribuée à MM. L. Leroy et Cie pour une 
série de 5 chronomètres avec une moyenne de 156 
pts 09. 
Mentions simples au plus grand nombre de bulletins 
obtenus dans les deux catégories: en première classe, 
MM. L. Leroy et Cie, 11 bulletins; en deuxième classe, 
M. R. Sarda, 36 bulletins. 
Douanes 
Belgique. — Modification du tarif douanier. 
Un arrêté royal du 9 août publié au Moniteur belge 
du 11 du même mois dispose qu'à partir du 12 août 
1935 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 
8 mal 1924 est modifié comme ci-après: (Ces modi fi-
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cations résul tent du neuvième a r r a n g e m e n t addi t ionnel 
du 27 juillet 1935 à l 'accord commercia l en t r e l 'Allc-
Nos du Marchandises 
tarif • 
654 Cages p o u r pendules , r égu la teu r s , en bois 
1019 Ouvrages en mé taux communs , non dénommés 
a i l leurs : 
a ) 
b ) Articles p o u r la p a r u r e ou destinés à ê t re 
por tés par les personnes (usage de poche ou 
a u t r e ) : 
1. Briquets 
1110 Bracelets fixés ou dest inés à ê t re fixés à des 
m o n t r e s : 
a ) en p la t ine 
b ) en or 
c) en au t r e s mé taux 
d ) 
1112 Horloges et pendules de tous genres , non dénom-
mées ai l leurs , à poser ou à suspendre , quel qu 'en 
soit le moteur , y compris les horloges en bois) : 
a ) Horloges électr iques 
b) Aut res 
1113 Réveils avec ou sans musique ou sonner ie 
Cuba. — Droits. 
Aux termes d 'une communica t ion té légraphique de 
la Légation de Suisse à Washington, la su r taxe doua -
nière de 100 °/o, ment ionnée d a n s la « Fédéra t ion Hor-
logèrc Suisse » du 8 mai 1935, vient d ' ê t re suppr imée 
à l ' égard de la Suisse. Dès ma in tenan t , les marchan-
dises suisses I>énéficicnt d o n c à nouveau des droi ts du 
tarif généra l . 
Espagne — Droits (Agio) 
L'agio d û a u cas où les droi ts de douane , payables 
en or, sont acqui t tés en monnaie d 'a rgent ou billets d e 
banque , a é té fixé, p o u r la pér iode du 11 a u 20 aoû t 
cou ran t , à 138.60 °fb. 
(Union Sud-africaine (Cap). 
Selon note insérée a u « Board of T r a d e Jou rna l » 
d u 8 aoû t , les bracele ts p o u r mont res , en métal (nickel) 
qui jusqu'ici é ta ient dédouanés sous position tar i faire 
338 e t acqui t ta ien t u n droi t a d valorem de 20 °/o, sont 
d o r é n a v a n t dédouanés sous position 304, avec u n t aux 
de dro i t moyen de 30 °/o. 
Con t ra i r emen t à u n e supposit ion qui avai t cours jus-
qu'ici , et selon note a u « Board of T r a d e J o u r n a l » du 
15 aoû t , la Suisse est classée parmi les pays auxque l s 
l 'Union Sud-Africaine appl ique , momen tanémen t jusqu 'à 
avis u l tér ieur , le tarif moyen et non celui maximum. 
Poster, Telegrapher et Téléphoner 
Islande. — Relations téléphoniques. 
Dès le d é b u t d 'août , tous les r é seaux suisses sont 
autor isés à co r respondre té léphoniquement avec tous 
les r é seaux is landais . 
Les re la t ions ne sont établies que les jours ouvrab les 
d e 11 à 13 h. e t d e 16 à 17 h. (H. E. C ) . 
Nécrologie 
f Emile Perrenoud, Neuchâtcl. 
La mor t , implacable , vient d e ravir , il y a quelques 
jours , Al. Emile P e r r e n o u d à l 'affection de sa famille et 
de ses amis. Le regre t t é d i spa ru avai t a t te in t le bel 
âge d e 83 ans . 
Avec M. Emile Pe r r enoud , c'est u n e belle figure du 
m o n d e d e l 'horlogerie qui d i spara î t ; sa vie, en t iè rement 
consacrée a u t ravai l , est u n bel exemple d e persé-
vérance et 'de fidélité a u devoir . Si le défunt fut u n 
self-made man , il ne le fût pou r t an t pas à la man iè re 
b ru ta le , comme cela a r r ive quelquefois, ma lheu reuse -
ment , dans le monde des affaires; il le fut, a u con t ra i re , 
avec tou te la dist inction, la mesure e t l ' u rbani té du 
Neuchâtc lois de vieille roche , qu ' i l r e s ta p e n d a n t tou te 
sa vie. 
Emile P e r r e n o u d étai t en t ré , en 1875, à la Fabr ique 
d 'hor loger ie de Fonta inemclon , comme employé de 
b u r e a u . Ses ta lents commerc iaux le firent r e m a r q u e r 
et, avec les années , il devint d i rec teur commerc ia l de 
cet te g r a n d e ent repr i se . 11 pr i t sa r e t r a i t e d e d i rec teur 
en 1925 après 50 ans d 'activité, sans p o u r a u t a n t se 
dés in téresser d e la fabrique, où il avai t fait tou te sa 
ca r r i è r e ; il en devint membre du Conseil d 'adminis -
t ra t ion et cont inua à s 'occuper act ivement des œuvre s 
sociales d e la g r a n d e ent repr ise . 
La sûre té de son ca rac tè re , la loyauté de sa pa ro le 
étaient connues et appréciées d e tous et Emile P e r r e -
n o u d étai t u n ami sû r et u n conseil ler expér imenté 
magne e t l 'Union Economique Belgo-Luxcmbourgcoise 
du 4 avri l 1925). 
Droits d'entrée Coefficient 
Base yuotiré en de majoration Droit réel Anciens droifs 
en tarif minimum 
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pour ceux qui ava ien t le privi lège d 'ê t re en re la t ions 
avec lui. 
M. Emile P e r r e n o u d a fait par t ie d e la Chambre suisse 
de l 'horlogerie, comme délégué, depuis 1909 et depuis 
1918 comme membre d u Comité cen t ra l , don t il fut 
membre d u b u r e a u avec le t i t re d e secré ta i re -hono-
ra i re , depuis 1920. 
11 fut n o m m é membre de la commission f inancière 
dès sa créa t ion , en 1919 et il en devint p rés iden t 
en 1922. 
11 s 'occupa avec beaucoup de soll ici tude de la s i tua-
t ion f inancière de la Chambre e t chercha, d e concer t 
avec la commission f inancière et le b u r e a u , à conso-
l ider l 'existence matér ie l le de cet te inst i tut ion. 
M. Emile P e r r e n o u d a prés idé avec au to r i t é le g rou -
pemen t des Fabr iques d ' ébauerhes suisses e t françaises 
dès 1906. 
Au momen t où il p r i t sa re t ra i t e , à Fon ta inemelon , 
c 'es t-à-dire en 1930, il se r e t i r a aussi des diverses fonc-
t ions qu' i l exerçai t a u sein d e la Chambre . 
11 n e laisse que des amis à la Chambre suisse, où 
ses avis, toujours empreints d ' une g r a n d e pondé ra t i on 
et d ' une vision très ne t t e des réal i tés , é ta ient t rès écou-
tés. 
L a Chambre suisse, a insi que son o rgane officiel, la 
« Fédé ra t ion Hor loger e Suisse », s 'associent de tout c œ u r 
a u g r a n d deui l qui vient d e frapper la famiUe d e 
M. Emile P e r r e n o u d et a s su ren t celle-ci d e leur p r o -
fonde sympathie . A. A. -D. 
Registre da Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rements : 
16/8/35. — Rudolf Mül le r (de Etz ikcn) , horlogerie-bi jou-
terie, etc., Bad Ragaz z. F o r t u n a , Ragaz . 
19/8,35. — E d u a r d U. Hacngg i (E.-Urs H.-Strauss , d e 
Schaffhouse), p rocu ra t i on indiv. est conférée à E m m a 
Hacnggi , née Strauss , commerce d 'hor loger ie et bi-
jouter ie en gros, Seegar tens t r . 2, Zur ich 8. 
19/8/35. -
Genève . 
Rad ia t ions : 
E d o u a r d Humbcr t -Droz , joa i l l ie r -décora teur , 
15/8/35. — A. Pc t tavc l e t Cic , soc. com., commerce 
d 'horlogerie , acha t et vente , La Chaux-de-Fonds . 
Faillites: 
O u v e r t u r e s d e faillites: 
12<S/35. — Fürs t Fr i tz , commerce d 'hor loger ie , etc., 
Thu rgaue r s t r . 31 a, Rorschach. 
Liquidat ion sommaire . 
Déla i p o u r p roduc t ions : 12 sep tembre 1935. 
1/7/35. — Société en commandi t e Bal land e t Cic., fa-
b r ique d e couronnes e t p e n d a n t s de mont res , 44, 
Rue de la Coulouvrenièrc , Genève . 
Assemblée des c réanc ie r s : 31 aoû t 1935. 
Déla i p o u r p roduc t ions : 24 sep tembre 1935. 
C O T E S 
27 août 1935 
Métaux précieux 
fr. 86.— le kilo. 
» 3500.— » 
» 3550.— . 
» 4.10 le gr. 
Boîtes o r et bijouterie, Cote N ° 3 en v igueur dès le 
25 juin 1935. 
Argent fin en grenai l les 
O r fin, pour monteurs d e boî tes 
» laminé, p o u r do reu r s 
P la t ine manufac tu ré 
Cours du Diamnnt -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Qual i tés ord ina i res fr. 3.50 — 3.80 
Gra in fermé, petit rou lé » 3.S0 — 4.10 
Boart Brésil » 4.80 — 5.— 
Eclats » 3.40 — 3.60 
Ca rbone (Diaman t noi r ) pour poudre > 18. 22.— 
T e n d a n c e : Marché ferme. 
Cours communiqués p a r : 
J.-K. Smit & Zonen , Amste rdam 
Agen t : S.-H. Kahl . D iaman t s , Genève. 
C o m p t a n t 
London 20 août 21 août 22 août 
(Ces pr ix s ' en tendent p a r tonne angla ise de 










» expor t . 
Ant imoine 
Cuivre 
» settl . pr ice 
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» best, selected 
» wire bars 
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(Ces prix s 'en tendent en francs français 
pa r kg. 1000/1000) 
Ni t ra te d 'a rgent 267 267 267 
Argen t 365 365 365 
O r 17.500 17.500 17.500 
Plat ine 17.000 18.500 18.500 
» iridié 25 0/0 25.300 26.400 26.400 
Ir idium 40.000 40.000 40.000 
(en francs français pa r g r amme) 
Ch lo ru re de pla t ine 8.20 8.20 8.20 
Plat ini te 9.50 10.20 10.20 
Chlo ru re d 'or 9.25 9.25 9.25 
London 
(Ces prix s 'en tendent pa r once t roy 










O r (shill.) 
Pa l lad ium (Lstg.) 
Pla t ine (shill.) 
( pa r once 









139 11' /s 
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925/1000 en pence) 






(Ces prix s 'en tendent en cents pa r once 
d e 31 gr . 103) 
Argent en ba r re s 65.3/8 | 65.3,8 | 65.3 8 | 65.5/8 
Escompte et change 
Suisse: T a u x d 'escompte 2 ' / 2 % 
» » avance s /nant issement 3 '/2 "/0 
France 
Gr. Bretagne 













































*) Cours du 
NB. Les cour 
Parité scompte 
en francs suisses % 
100 Francs 
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latifs. 
Imprimeurs: IlaefeU & Co., La Chaux-de-Fonds 
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STAYBRITE 
c'est l'acier inoxydable de qualité pour la boite de montre 
Après de longs essais d'inoxydabilité et d'autres propriétés favo-
rables à cette marque les fabricants de boîtes sérieux, soucieux de 
présenter à leurs clients ce qu'il y a de mieux, l'ont adopté. 
Fabricants, exigez la marque de l'acier 
à l'intérieur des boîtes et demandez le 
STAYBRITE 
FILIERES EN DIAMANT 
pour l'étirage de tous métaux 
DIflnflNT BRUT ET TAILLÉ 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à. e m b o u t i r P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s à. c h a s s e r p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
D i a m è t r e p r é c i s P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 
T H E U R I L L A T S C° 
PORRENTRUY 
L i v r a i s o n p a r r e t o u r 






Ccuïes opérations de bJj anque 
ffl!$®?®!?c&$&^^ 
P I V O T A G E S 
Echappements de 3 % à 24 lig. dans tous les genres et qualités 
Compteurs de sport — Chronographes 
JE£ Grand choix d'axes d'exportation pivotes pour les fournituristes 
à peu près toutes les marques connues sur le marché. 
Installation moderne — Qualité garantie — Grande production 
La fabrique de l'avenir pour n'importe quel genre de pivotage et au plus juste prix 
Maison fondée en 1914 
Gustave SANDOZ, St-Martin 








Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 
avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 
VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 9 3 0 . 1 3 6 
PHENIX TOUTES 
MONTRES DEQUrUITÉ 
Demandez offres et catalogues 
Phénix Wafclt C° S.A. 
Société Horlogère de Porrentruy 
PORRENTRUY (Suisse; 
on demande a acheter 
d'occasion, mais en très bon 
état une f r a i s e u s e d ' é -
t a b l i , genre Micron ou 
Aciéra, si possible avec divi-
seur universel. 
Faire oiïres avec prix sous 
chiiïre P3134C à Publ ic i tas 
La Chaux-de-Fonds . 
P o u r P i e r r i s t e s . 
à vendre dit diamant boart (blanc) 
et diamant carbone (noir) à des 
prix avantageux. 
Outils en diamant. 
Slock en filières diamant. 
Antoine Vogel, Pieterlen. 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Epaisseur entre 1/100 
P r i x i n t é r e s s a n t s 
A . G I R A R D 
Erlach (lac de Bienne) 
Mdi de la France 
Personne qualifiée, ouvrant bureau à 
M a r s e i l l e , cherche 
représentations 
de bonnes fabriques d'horlogerie et fournitures. 
Faire offres sous chiffre Q 3 1 6 4 C à Pub l i -
ci tas La C h a u x - d e - F o n d s . 
Horloger-Technicien, Chef de fabrication 
énergique, expérimenté, capable de diriger seul 
la fabrication des petits mouvements, depuis 
l'ébauche par les procédés les plus modernes, à 
même de contrôler toutes les parties, assortiments, 
pivotages, cadrans, boîtes, cherche changemen t . 
Discrétion d'honneur. 
Offres sous chiffre AS 38 J à Annonces 
Suisses S. A., Av. de la Care 34, Bieiine. 
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Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Roe Leopold Robert 42, La Chanx-dc-Fonds 
Les maisons 
Balland & Co., Geneve 
Fürst, Fritz, Rorschach 
Schmutz, JMarccI, Rcconvilier 
sont on faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons 
International Jewellers Supplies Ltd., Londres 
Prêtât, Arthur, Montfaucon 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
Gebrüder Silber, Saloraljaujhcly (Hongrie). 
— Nous mettons en garde contre 
Félix Lavelanet, Port-au-Prince. 
— Nous recherchons le nommé: 
Paul Jabas, 
ci-devant à Sehaffhousc, Bienne, Berne et Zurich. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— Nous prions les fabricants qui recevraient la visite 
de 
M. S. Saatman de la maison Saatdjian & Co., Istamboul, 
de bien vouloir nous aviser immédiatement. 
Légation/ et Consulat/ 
Suisse 
Grande-Bretagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exc-
quatur à M. Colin Alexander Edmond, nommé consul 
de carrière de Grande-Bretagne, à Genève, avec 
juridiction sur les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, 
Neuchâtel et Genève, en remplacement de M. H. 
Patterson, appelé à d'autres fonctions. 
U. S. A. Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission donnée 
par M. Jakob Knup, d'Hefenhofen (Thurgovie) de ses 
fonctions de consul de Suisse à Philadelphie. La gé-
rance intérimaire du consulat a été confiée à M. 
Maurice Rohrbach, de Guggisberg (Berne), chancelier. 
Brevet/ d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 71 d, No. 176083. 31 mars 1934, 12 3/4 h. _ Méca-
nisme d'horlogerie. — Compagnie Industrielle de 
Mécanique Horlogère, 18, Boulevard Malesherbes, 
Paris (France). Mandataires: Nacgeli & Co., Berne. — 
« Priorité: France, 3 avril 1933 ». 
Cl. 71 d, No. 176681. 7 septembre 1934, 18Vi h. — 
Echappement à ancre. — Société d'horlogerie « La 
Générale», Rcconvilier (Berne, Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion. Genève. 
Cl. 71 f, No. 176682. 3 juillet 1934, 18 h. — Boîte de 
montre. — Paul Cattin, 9, Rue de Candolle, Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
CI. 71 f, No. 176683. 9 août 1934, 19 h. — Mouvement 
de montre. — Charles Pellet, 117, Avenue d'Echal-
lcns, Lausanne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
CI. 71 g, No. 176084. 4 août 1934, 13 h. — Pendule, 
sonnant les quarts, comportant un mécanisme muni 
de deux organes moteurs. — Louis Morct, En Prêles 
s. Champéry (Valais, Suisse). Mandataire: J. D. 
Pahud, Lausanne. 
Cl. 71 f, No. 1766S4. 9 août 1934, 24 h. — Boîte de 
montre étanche. — Charles Biirki, horloger, 13, rue 
du Canal, Bienne (Suisse). Mandataire: Walter Moser, 
Berne. 
Brevet additionnel: 
Cl. 71 c ; No. 176821 (169396). 9 décembre 1933, 121/2 h. 
— Pièce d'horlogerie à remontage automatique au 
moyen d'une masse oscillante. — Meyer & Siüdcii S. 
A., Solcure (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Radiations: 
Barillet. 
Mouvement d'horlogerie huit 
Cl. 71a, No. 151392. 
Cl. 71 a, No. 1690S6. 
jours. 
Cl. 71c, No. 158576. — Dispositif de remontage auto-
matique de pièces d'horlogerie. 
CI. 71 h, No. 160805. — Horloge réveil. 
Cl. 71 a, No. 152642. — Barillet de mouvement d'hor-
logerie. 
Cl. 71 c. No. 164255. — Pièce d'horlogerie. 
Cl 71 c. No. 165203. — Ressort avec porte-ressort. 
Cl. 71 e, No. 106583. — Montre à remontage auto-
matique. 
Cl. 71 e. No. 134409. — Mécanisme de remontoir et 
de mise à l'heure à tirette. 
Cl. 71 e, No. 159200. — Dispositif de mise à l'heure 
pour montre à remontage automatique. 
Cl. 94, No. 129957. — Fermoir constituant organe d'al-
longement et de raccourcissement pour bracelets, col-
liers et autres articles. 
CI. 94, No. 140928 (129957). — Fermoir constituant or-
gane d'allongement et de raccourcissement pour bra-
celets, colliers et autres articles. 
Manufactures de Montres 
Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier Watch Co.) 
Anonyme Louis Roskopff 
à Reconvilier (Jura bernois, Suisse) 
MONTRES DE POCHE ROSKOPF d e b o n n e q u a l i t é d e 16 à 30 " 
MONTRES DE POCHE ANCRE d e 16 à 20" 
MONTRES-BRACELETS ANCRE d e 41/< à 13'" 
302 303 
S P E C I A L I T E S : 
304 
M o n t r e s R o s k o p f e x t r a - p l a t e s 22/12 è m e s 
M o u v e m e n t s a n c r e 8 j o u r s p o u r c o m p t e u r s 
I n t e r r u p t e u r s a u t o m a t i q u e s 8 j o u r s p o u r 
l u m i è r e , r a d i o , e t c . 
P e n d u l e s 8 j o u r s p o u r s a l o n s , b u r e a u x , 
c u i s i n e , e t c . 
M o n t r e s e t m o u v e m e n t s d e m o n t r e s p o u r 
a u t o m o b i l e s 
M o n t r e s d e v o y a g e 
M o n t r e s d ' a v e u g l e s , e t c . , e t c . 
D e m a n d e z l e c a t a l o g u e 1935 
FINLANDE 
Libre de tout engagement, suivant mes propres 
désirs, pour la fin de cette année, je cherche pour la 
FINLANDE la représentation d'une bonne fabrique 
d'horlogerie. 
Depuis de nombreuses années je représente les 
F a b r i q u e s d e M o n t r e s Z é n i t h , L e L o c l e . 
Une clientèle d'élite m'a permis d'obtenir des ré-
sultats records dans la branche horlogère. 
Offres à L.. G o t t s c h a l k de Copenhague, Hôtel 
Elite, B i e n n e , où je serai le 7 septembre 1935. 
la Palestine acheté des montres suisses 
Voyageur (Suisse), s'y rendant et ayant relations 
là-bas, cherche fabricant sérieux qui participerait 
aux frais. — Offres sous chilfre Z . U . 1 8 3 9 à 
Rudolf M o s s e S. A., Z u r i c h . 
Quel fabricant d'horloge-
rie aiderait et s'intéresserait 
à t e r m i n e u r 
de la boîte de montres or, 
argent, chromée avec nou-
veau décor, présence du ter-
mineur à la demande de 
l'intéressé. 
S'adress. s. chilfre Ec 21636 U 
à Publicitas Bienne. 
fuiRO S.A. 
MARQUE DÉPOSÉE 









Marques et Modèles 
Office W. Koell iker 
B i e n n e 
y Rue Centrale 33. Téléphone 31.22 . 
TERMINEUR 
bien organisé entreprendrait 
très avantageusement petites 
pièces, ancre et cyl. 
Sérieuses références. 
Ecrire s. chilfre P3139P à 
Publici tas Por ren t ruy . 
S ? » » » * 
MCI»?. 
machines pour la Doue 
et pour le cadran 
Une inst. de dépoussié-
rage, creusets, horloge 
Benzing, laminoirs, etc. 
Adr. Boîtes et C a d r a n s S.A. 
Genève. 
mouuements i o / 2 lig. 
ancre, sont à sortir par sé-
ries. — Offres avec dernier 
prix à c a s e p o s t a l e 
No 33 , S o l e u r e I I I . 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et Certificats orlsiaaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
' • 
224 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 35. — 28 Août 1935 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Septembre 1935 
En ce qui concerne l 'expédi t ion des colis pos taux-avion , p r i è re de s ' a d r e s s e r a u x offices de pos te . 
PAYS 
Grèce*) . Turquie 
Colis flèches < 









Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 





Date des Départs 
Sept. 3, 51), 10, 17, 191), 24. 
Oct. 1, 31), 8,15, 171),22,29, 
31'), 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
Sept. 51), 92)3), 132), 191), 
262). 
Oct. 3 ') , 92)«), 142). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
Sept. 5'), 6'), 132), 19'), 202),272). 
Oct.31),42),l42). 
1
 ) de Genève 
2) de Chiasso 
Sept. 5*,6*2),9*3),11**,13*3), 
19* M, 20*2), 26*, 27*2). 
Oct. 2**, 4*2), 9*3), 10*"), 14*»). 
*) de Chiasso **) de Genève 
1) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 
3) excepté Indes néerlandaises. 
*) seulement Indes néerlandaises. 
Sept. 2, 4 ' ) 6.s?, 9, 12«, 132), 
16, 181), 20«, 23, 252), 26«, 
272), 30). 
Oct. 2'), 4 « , 7. 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
1) seulement Palestine. 
2) excepté Chypre et Iraq. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu-
lement mardi et vendredi.) 
Sept. 6, 9, 12. 13, 20, 25, 26, 27. 
Oct. 4. 
de Chiasso 
Sept. 2, 4, 9, 11, 12, 16, 19, 
23, 26, 30. 
OcU 2, 7, 9. 
de Bâle 17 
Sept. 10, 18. 
Oct. 7, 17. 
de Chiasso 
Sept. 6*, 12**, 20*, 26**. 
Oct. 4*, 10**. 
*) de Chiasso 
**) de Genève 







*) veille: 13.00 
**) veille: 18.45 





*) veille: 13.00 





























































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 V2 jours 
Constantinople = 2 Va jours 
Eski-Chéhir = 3 ^ 2 jours 
Angora = 3 % jours 
Adana = 3 % jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantlc = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans -valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 71 d, No. 176987. 20 septembre 1934, 19 h. — Echap-
pement de mouvement d'horlogerie. — Charles San-
doz, ingénieur, 21, Rue du Bonhomme, Mulhouse 
(France). Mandataire: W. Koelliker, Bienne-
Cl. 71 f, JNo. 177310. 20 septembre 1934, 20 h. — Montre-
bracelet. — Ernst Härter, fabricant de l'horlogerie, 
Tunnelstrasse 65, Pforzheim (Allemagne). Manda-
taire: Eugen Lengweiler, Staad p. Rorschach. 
Cl. 72 b, No. 176990. 26 avril 1934, 20 h. — Horloge 
synchrone avec réserve de marche. — Sh'iiiens-
Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Bcrlin-Sieincns-
stadt (Allemagne). Mandataires: huer et de Wurstem-
berger ci-devant: E. huer-Schneider, ingénieur-conseil. 
Genève. — «Priorité: Allemagne. 21 juillet 1933». 
Cl. 71 e, No. 177308. 3 mars 1934. 14 h. — Horloge 
dont le ressort principal se remonte à l'aide d'un 
poids oscillant. — John Harwood, 120 Pinner Road. 
Harrow (Midlesex, Grande-Bretagne). Mandataire: 11. 
Kirchhofer ci-dev. Bourry-Séquin et Co., Zurich. — 
« Priorité: Grande-Bretagne, 4 mars et 23 octobre 
1933 ». 
Cl. 71 f, No. 17698S. 15 décembre 1934, 20 h. — Montre-
bracelet. — René-Alfred Chauvot, 7, Rue Bachau-
inont, Paris 2e (France). Mandataires: huer et de 
Wurstcmbergcr ci-devant: E. Imcr-Schncider, ingé-
nieur-conseil, Genève. — « Priorités: France, 10 jan-
vier et 28 mars 1934 ». 
Cl. 71 f. No. 177309. 28 juin 1934, 17% h. — Montre-
bracelet. — Sylvain Dreyhfss, Moorgatc Station Cham-
bers, Londres E. C. 2" (Grande-Bretagne). Manda-
taire: \ . Bugnion, Genève. — «Priorité: Grande-
Bretagne. I I juin 1934. 
Cl. 71 f, No. 176989. 2 juin 1934. 14 h. — Echappe-
ment. — Lundis & Cyr A.-G., Zug (Suisse). 
. 
